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Hiperkolesterolemia merupakan kelainan metabolisme lipid yang ditandai dengan 
peningkatan kadar kolesterol total dalam darah. Kadar kolesterol yang melebihi 
batas normal dapat menyebabkan beberapa penyakit diantaranya adalah penyakit 
jantung koroner. Oleh karena itu perlu adanya pengobatan yaitu menggunakan 
pengobatan herbal dengan menggunakan daun mimba (Azadirachta indica). 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian ekstrak daun mimba 
(Azadirachta indica) terhadap penurunan kolesterol total tikus putih (Rattus 
norvegicus) jantan galur wistar. Penelitian ini menggunakan 25 ekor tikus putih 
jantan, berat badan 150-200 g, yang dibagi dalam 5 kelompok perlakuan secara 
acak, yaitu; kontrol negatif (tanpa perlakuan); kontrol positif (asupan tinggi lemak); 
PA ekstrak daun mimba (Dosis I 200 mg/kgBB); PB ekstrak daun mimba (Dosis II 
400 mg/kgBB); PC ekstrak daun mimba (Dosis 600 mg/kgBB). Setiap perlakuan 
terdiri dari lima ekor tikus dengan lima kali pengulangan. Data hasil penelitian 
menggunakan uji One Way Anova dimana data berdistribusi normal dan homogen. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak daun mimba berpengaruh terhadap 
penurunan kadar kolesterol total dalam darah. Pada uji BJND pemberian dosis 
ekstrak daun mimba yang efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total adalah 
dosis 600 mg/kgBB. Menurut hasil dan analisis yang telah dilakukan dapat 
disimpulkan bahwa pemberian ekstrak daun mimba dapat menurunkan kadar 
kolesterol total dalam darah tikus putih. Pemanfaatan hasil penelitian ini dapat 
dijadikan kajian analisis sumber belajar biologi. 
 
Kata kunci : Daun Mimba (Azadirachta indica), Hiperkolesterolemia, Tikus putih 
galur wistar, Sumber Belajar 
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Hypercholesterolemia is a disorder of lipid levels characterized by increased levels 
of cholesterol in the body. High cholesterol levels cause the incidence of several 
diseases such as coronary heart diseases. Therefore we need for treatment that 
diseases with herbal medicine using Azadirachta indica. This research has been 
done with the purpose is the effects of Azadirachta indica leaf extract in decreasing 
cholesterol in male white rats wistar. This research used about 25 male rats wistar, 
weight 150-200 g were divided into 5 groups randomly, for the group of; negative 
control (without treatment); positive control (fed atherogenics); PA Azadirachta 
indica leaf extract (Dose I 200 mg/kgBB); PB Azadirachta indica leaf extract (Dose 
II 400 mg/kgBB); PC Azadirachta indica leaf extract (Dose III 600 mg/kgBB). 
Every treatment consisted of 5 rats were performed of 5 times. Data of research 
result using One Way Anova test where data is normal and homogeneous 
distribution. The results showed that the extract of Azadirachta indica leaf affect 
the decrease in total cholesterol levels in the blood. In Duncan test the effective 
dose of bay leaf extract on decreasing total cholesterol level is 600 mg/kgBB. 
According to the result and analysis has been done can be concluded that the 
provision of bay leaf extract can reduce total cholesterol levels in blood of white 
rats. Hopefully, the results of this research can be a further study of biological 
learning resource analysis 
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